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Batasan Masalah 
1. Catchment area drainase Sumo 
2. Sungai Wonokromo segment downstream pintu 
air Jagir 
 
Tujuan dan Manfaat  
Tujuan : 
Untuk megetahui pengaruh perbaikan 
Sungai Wonokromo terhadap performa 
drainase Sumo. 
Manfaat : 
Mengoptimalkan Sungai Wonokromo 
terhadap Performa Drainase Sumo dengan 







 Polygon Thiesen 
 
 
Catchment Area Kali Sumo 
Luas Catchment = 3,55 
km² 
( Data curah hujan 






rata 94.15 mm 
 
 
Tabel Parameter Statistik 
 
Kesimpulan : Distribusi yang memenuhi syarat yaitu 




Gumbel   
  
Cs = -0,63 
Ck = 2,64 
 
Log Pearson  
  
Cs = -0,87 
Ck = 3,06 
Uji kecocokan distribusi 
 
 
Uji chi-kuadrat Uji smirnov kolmogorov 
 
 
Uji Chi Kuadrat Distribusi Gumbel 
& Log Pearson III 
X2h hitungan = 1,5 < X2h teoritis = 5,991       
X2h hitungan = 3,50 < X2h teoritis = 5,991       
Gumbel : 
Log Pearson III : 
 
 
Uji Smirnov Kolmogorov Distribusi 
Gumbel & Log Pearson III 
Dmax = 0,119 < Dokritis = 0,34  
Gumbel : 
Log Pearson III : 
Dmax = 0,142 < Dokritis = 0,34  
 
 
Perhitungan Uji Kecocokan 
 
 
Perhitungan Curah Hujan Rencana 




t0 Saluran Sekunder 




tf Saluran Sekunder 




tc Saluran Sekunder 
 


































































tc Saluran Primer 
 
 
tc Saluran Primer 




































































Intensitas Hujan Periode Ulang 5 Tahun 
(sekunder) 








Qrencana 5 Tahun Saluran sekunder 
Qrencana 5 Tahun Saluran Primer 
 
 
Qrencana 10 Tahun Saluran primer 
 
 




Rekapitulasi Debit Banjir metode 
Nakayasu Kali Sumo 
 
 
Hidrograf Nakayasu Periode Ulang 10 tahun  
Hidrograf Nakayasu Periode Ulang Tertentu 
Qp = 1,002 m³/det 





Debit outflow pintu air jagir 
 
Qmax = 192,56 m³/det 
 
 
 Kondisi hulu muka air pada saluran Kali Sumo 








lup       Plan: Plan 02    6/21/2015 


















+ 2,75  





 Kondisi elevasi muka air pada saluran Kali Sumo 
do SMO 772 
 Kondisi elevasi muka air pada saluran Kali 
Sumo di SMO 1372 







lup       Plan: Plan 02    6/21/2015 
























+ 2,73  + 2,84 








lup       Plan: Plan 02    6/21/2015 


















+ 2,20  
+ 2,27  
 
 
 Kondisi di mulut hilir muka air pada saluran Kali   
Sumo 







lup       Plan: Plan 02    6/21/2015 



















+ 1,76  
+ 1,69  
 
 
 Perbandingan elevasi muka air Wonokromo sebelum 
dan sesudah di normalisasi – WN 50 (hulu) 
SEBELUM SESUDAH  






baru       Plan: Plan 01    6/18/2015 





















lama       Plan: Plan 03    6/18/2015 















+1,71 m +1,69 m 
 
 
 Perbandingan elevasi muka air Wonokromo sebelum 
dan sesudah di normalisasi – WN 1500  
SEBELUM SESUDAH  










lama       Plan: Plan 03    6/18/2015 

























baru       Plan: Plan 01    6/18/2015 















+1,57 m +1,55 m 
 
 
 Perbandingan elevasi muka air Wonokromo sebelum 
dan sesudah di normalisasi – WN 3500  
SEBELUM SESUDAH  







lama       Plan: Plan 03    6/18/2015 






















baru       Plan: Plan 01    6/18/2015 















+1,33 m +1,30 m 
 
 
 Perbandingan elevasi muka air Wonokromo sebelum 
dan sesudah di normalisasi – WN 6400  
SEBELUM SESUDAH  









lama       Plan: Plan 03    6/18/2015 
























baru       Plan: Plan 01    6/18/2015 






















 Perbandingan elevasi muka air Wonokromo sebelum 
dan sesudah di normalisasi – WN 7300  
SEBELUM SESUDAH  









lama       Plan: Plan 03    6/18/2015 

























baru       Plan: Plan 01    6/18/2015 



















 Perbandingan elevasi muka air Wonokromo sebelum 
dan sesudah di normalisasi – WN 13300  
SEBELUM SESUDAH  









baru       Plan: Plan 01    6/18/2015 
























lama       Plan: Plan 03    6/18/2015 















-0,48 m -0,48m 
 
 
Perbandingan elevasi muka air kali Wonokromo sebelum 
Normalisasi dengan elevasi muka air pada saluran drainase 
Sumo 










lama       Plan: Plan 03    6/18/2015 














































Perbandingan elevasi muka air kali Wonokromo sesudah 
Normalisasi dengan elevasi muka air pada saluran drainase 
Sumo 










baru       Plan: Plan 01    6/18/2015 















































Debit rencana dengan periode ulang 5 tahun pada saluran primer Kali 
Sumo adalah 23,97 m³/det dan debit rencana dengan periode ulang 
10 tahun pada saluran primer Kali Sumo adalah 26,46 m³/det 
Dari hasil Hec-Ras diperoleh elevasi muka air di hilir Kali Sumo 
dengan Q5 +1,69 
Dari hasil Hec-Ras diperoleh elevasi muka air di hilir 
Kali Sumo dengan Q10  +1,76 
Dari hasil Hec-Ras diperoleh elevasi muka air Kali Wonokromo sebelum 
adanya Normalisasi di hilir Kali Sumo dengan debit outflow max pintu 
air jagir yaitu +1,57  
Dari hasil Hec-Ras diperoleh elevasi muka air Kali Wonokromo sesudah 
adanya Normalisasi di hilir Kali Sumo dengan debit outflow max pintu 
air jagir  yaitu +1,55  
 
 
Elevasi Muka air Kali Sumo dengan Q5 dan Q10 lebih besar dari pada 
elevasi muka air Kali Wonokromo sebelum Normalisasi  
 Untuk Q5 = +1,69 m > Qpintu air jagir = +1,57 m  
 Untuk Q10 = +1,76 m > Qpintu air jagir = +1,57 m 
Elevasi Muka air Kali Sumo dengan Q5 dan Q10 lebih besar dari pada 
elevasi muka air Kali Wonokromo sesudah Normalisasi  
 Untuk Q5 = +1,69 m > Qpintu air jagir = +1,55 m  
 Untuk Q10 = +1,76 m > Qpintu air jagir = +1,55 m 
Normalisasi Wonokromo terhadap performa drainase Sumo 
memberikan pengaruh yang tidak signifikan. 
 
  
+1.57 m +1.69 m 
+1.55 m 
+1.76 m 
Pompa dan Pintu air pada drainase Sumo tetap digunakan 
TERIMAKASIH  
